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笔者认为公式( 3)的表述本身存在错误。公式( 3)中 投资后至上年末被投资企业累积实现的净损益 应改为
投资后至本年末被投资企业累积实现的净损益 。那么,等式右边= ( P0+ P1- M0- M1) R- ( P0- M0)
R= ( P1- M1) R,即被投资企业本年分派的利润或现金股利 投资企业的持股比例- 投资企业本年度应享
有的投资收益,这与公式( 2)才是相符的。
其次,公式繁杂冗长、令人费解。 准则 将投资年度与投资以后年度区分开来, 本意在于强调投资企业在
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SAS NO . 82中指出, 审计人员无法保证察觉所有
财务报告中的歪曲表述 。





复核程序, T readw ay 委员会的研究报告建议: 审计
准则委员会应制定准则以要求独立审计人员在所有
审计业务中实施分析性复核程序, 并对这些程序的
适当运用提供更好的指导。 (注 5) 这推动了美国
1988 年 SAS NO. 56 分析性程序 的发布, 要求审计
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钱 ,有意夸大客观事实,甚至捏制会计帐表, 虚增利润; 没有从实际情况出发客观地提供利润预测数, 致使盈
利预测数与实际利润数相差过大。中国证监会就 1997年度上市公司中利润预测问题通报批评了 8 家上市公
司,并要求其进一步说明原因和限期整顿。
2. 配股政策的约束。对于上市公司的配股, 1993 年政府有关规定为上市公司前三年的平均净资产收益
率达到 10%以上,才能按上年末股本为基数以不超过 30%的比例配股。而 1995年又进一步规定上市公司前
三年的净资产收益率每年都在 10%以上才能获准配股。部分已上市公司, 效益下降, 但为了获得配股资格,
保证净资产收益率连续 3 年达到 10%以上,就要通过利润操纵来粉饰业绩。于是我们就看到一个非常有趣







重要的作用, 以美国为例, 1933 年的 证券法 、1934
年 证券交易法 促进了美国公认会计原则的制定,
规范了会计处理程序, 减少了舞弊性财务报告的产
生。1977 年 美国反国外行贿法 , 对国内企业最深
的意义并不在于禁止向外国官员贿赂的条款, 而在
于记帐方面强加给美国公司的要求 (注 6) , 该法第
102 款规定 经济业务的记录必须: 允许按公认会
计原则, 或其它任何适用于这些报表的标准编制财
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